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1970-1974 YILLARINDA TÜRKİYE'DE YAYINLANAN 
BAŞVURMA ESERLERİ LİSTESİ
Ayçm ÖZKAN
Bu liste, İstanbul Üniversitesi Merkez Kütüphanesinde XI. Kütüp­
hane Haftası nedeniyle hazırlanan sergideki eserlerin bibliyografik kün­
yelerinden oluşmuştur. Makale, kütüphanecilerin ve araştırıcıların çok 
önem verdikleri bir konuda —başvurma eserleri konusunda— Türkiye’­
de son yıllarda görülen yayın bolluğunda başvurma eserlerinin sayısal . 
durumunu ve ürünlerini toplu olarak görme olanağını vermek ve so­
nuçlar çıkarmak için ilgilenenlere bir ön bilgi de olacağı kanısındayım.
Eserler altı ana bölümde, sunulmuştur: Ansiklopediler, biyografiler, 
bibliyografyalar, kataloglar, sökükler ve çeşitli konular.
Bu • ana bölümlerden Bibliyografyalar: Şahış bibliyografyaları ve 
özel konulu bibliyografyalar olmak üzere iki bölüme ayrılmıştır. Sözlük­
lerde de çeşitli konu sözlükleri, dil sözlükleri diye bir ayırım yapılırken, 
Türk Dil Kurumunun yayınları, son yıllarda yaptığı yoğun çalışmayı 
göstermek amacıyla ayrı olarak verilmiştir. Biyografilerde birden fazla 
kişiyi kapsayanlar alınmıştır. Çeşitli konular başlığı altında bu bölüm­
lerin • dışında başvurma eserleri sayılabilecek kitaplar biraraya getiril­
miştir.
Künyeler verilirken 1970 -1974 arası yapılan baskılar arasında so­
nuncuları veya son sayıları, daha önce basılmış eserlerde ise, örneğin: 
Keşf-el Zunun tekrar basıldığını bildirmek için listeye alınmıştır. Her 
bölümün künyeleri kendi arasında yazar soyadına, anonim eserler • de 
kitap adına göre alfabetik olarak sıralanmıştır.
ANSİKLOPEDİLER
ATABEYOĞLU, Cem: Spor •ansiklopedisi. İstanbul 1972 Yeni İstanbul
Gazetesi Veb Ofset Tesisleri. 191 s. 4°
«Yeni İstanbul Gazetesi tarafından yayınlanmıştır.»
COŞAR, Ömer Sam: Atatürk ansiklopedisi. İstanbul 1974 Doğan • Kardeş 
Matbaacılık • Sanayi.
Not: Ciltler halinde çıkmaya devam ediyor.
CUMHURİYET ansiklopedisi. İstanbul 1971 Arkın Kitabevi.
GENÇOSMAN, Kemal Zeki - Niyazi Ahmet Banoğlu: Atatürk ansiklo­
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pedisi. Türkiye Cumhuriyeti siyasi tarihi. 4 c. İstanbul (d. t. 1971) 
May Yayınları. 8°
HALK ansiklopedisi. 4 c. İstanbul (d. t. 1973) 8°
HAYVANLAR ansiklopedisi. 3 c. İstanbul 1973 Arkın Kitabevi. 8° 
KADIN ansiklopedisi. 2. bs. (İstanbul) 1973 Haşmet Matbaası. 448 s. 8° 
KÜÇÜK Türk-lslâm ansiklopedisi. Türk - İslâm âlemi tarih, coğrafya, 
etnografya ve bibliyografya lügati. İstanbul 1974 Millî Eğitim Basım­
evi. 4°
Not: Fasiküller halinde çıkmaya devam ediyor.
MASA ansiklopedisi. İstanbul 1972 Hürriyet Yayınevi. 815 s. 8°
MEYÂN, A. Faruk: İslâm meşhurları ansiklopedisi. İstanbul 1970 Hikmet 
Gazetecilik Ltd. Şt. 397 s. 8°
MODERN kadın ansiklopedisi. İstanbul 1971 Karaca Ofset Basımevi. 4° 
No: Fasüküller halinde çıkmaya devam ediyor.
MODERN yaşama ve görgü ansiklopedisi. İstanbul 1972 Yeni İstanbul 
Gazetesi Veb Ofset Tesisleri. 191 s. 4°
«Yeni İstanbul Gazetesi tarafından yayınlanmıştır.»
ÖZCAN, Hüseyin : Polis ve jandarma için kanun deyimleri, ceza tat­
bikatı ve genel bilgi ansiklopedisi. Ankara 1971 Yeni Desen Mat­
baası. 8°
ÖZTUNA, Yılmaz : Türk musikisi ansiklopedisi. İstanbul 1974 Millî Eği­
tim Basımevi. 4°
No : Fasiküller halinde çıkmaya devam ediyor.
RESİM ve haritalarla tarih özeti ve ansiklopedisi. 2. bs. İstanbul 1972 
Bakış Matbaası. 112 s. 4°
SAĞLIK ve ilk yardım ansiklopedisi. İstanbul 1972 Yeni İstanbul Gaze­
tesi Veb Ofset Tesisleri. 191 s. 4°
Not;: • Yeni İstanbul Gazetesi tarafından yayınlanmıştır.
SALTUK, Nâzım - Nevzat Sudioğlu : Görgü ansiklopedisi. 2 bs. İstanbul 
1970 Okat Yayınevi. 271 s. 8°
SATAR, Celâl Bayar - Necati Güneyliglil - Muammer Hucuptan : Türk 
sanayi ve ticaret ansiklopedisi. İstanbul 1973 Divan Matbaası. 240' s. 4
SENA, Cemil: Filozoflar ansiklopedisi. İstanbul 1974 Remzi Kitapevi. 
XIV + 611 s. 8°
No: Ciltler halinde çıkmaya devam ediyor.
TÜRKİYE ansiklopedisi. 1923 - 1973. 4 c. İstanbul 1974 Kaynak Kitaplar 
Basım Yayım ve Ticaret A.Ş. 4°
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UYKUCU, K. Ekrem : 1919’dan 1973’e kadar cumhuriyet tarihi ansiklo­
pedisi. İstanbul 1973 Garanti Matbaası. 288 s. 8°
YALT, A. Rıza : Ev ve aile ansiklopedisi. İstanbul 1972 Yeni İstanbul 
Gazetesi Veb Ofset Tesisleri.
«Yeni İstanbul Gazetesi tarafından yayınlanmıştır.
BİYOGRAFİLER
AKYOL, Yaaaa: Yazar kılavuzu. İstanbul 1972 Hür Yayınevi. 96 s. 8° 
«Hür Yayınları No: 67»
ALPLÂÇİN, Oğuz: Bilmediğimiz yönleriyle ünlü adamlar. İstanbul 1970 
Yalçın Ofset. 28 s. 8°
ALPLÂÇİN, Oğuz: Büyük besteciler. İstanbul 1971 Yalçın Ofset, s. 8°
ALPMAN, Hâfi Kadri: Portreler. İstanbul 1972 Şile Matbaa ve Mukavva 
Kutu Fabrikası. 196 s. 8°
ALTUNA, Sadıuı: Empresyonist ressamlar hayatları ve eserleri. 2. bs. İs­
tanbul 1970 Doğan Kardeş Yayınları A. Ş. 159 s. 8° 32 planş.
ALTUNSU, Abdülkadir : Osmanlı şeyhülislâmları. Ankara 1972 Ayyıldız 
Matbaası A.Ş. XLVIII + 280 8°
ARAZ, Nezihe: Anadolu evliyaları. 3 bs. İstanbul 1972 Atlas Kitabevi. 
463 s. 8°
AYDIN, Melhnet: . Meşhur olan fakir çocuklar. 4. bs. İstanbul 1972 Sümer 
Matbaası. 333 s. 8°.
BAŞTEMUR, Hayrî : Bilim yolunun kilometre taşları. 12 bilim adamının 
hayatı. (Ankara) 1970 Gürsoy Basımevi. 128 s. 8°
BELDA, Vehbi: Milletlerin yaşantısını değiştiren iktisatçılar. Keynes, 
Galbraith, Marx, Falkowski ve tarım reformu. İstanbul 1972 İsmail 
Akgün Matbaası. 134 s. 8°
BİYOGRAFİ.. Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü. 1935 - 1973 Ankara 1973 
Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü Matbaası. XXIII + 555 s. 4°
BURSALI Mehmed Tahii: Osmanlı müellifleri. İstanbul 1971 Yaylacılık 
Matbaası.
Nof: Ciltler halinde çıkmaya devam etmektedir.
BÜYÜK adamlar. Türk ve yabancı 230 ünlü kişi. 3. bs. İstanbul 1972 Var­
lık Yayınevi. 293 s. 8°
«Varlık Yayınları, Sayı: 1711»
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BÜYÜK Taaruz'da batı cephesi komutanları ve şehitleri, (y. y.) 1972 
Apa Ofset ve Çeltüt Basımevi. 94 s. 8°
BÜYÜK yazarlar. Dünya edebiyatının altmış baş yazarı. 3. bs. İstanbul 
1970 Varlık Yayınevi. 373 + 3 s. 8° 
«Varlık Yayınları Sayı : 1570»
CUNBUR, Müjgan: Başakların sesi. Türk halk şairleri, eserleri ve ha­
yatları. Ankara (d. t. 1971) Şark Matbaası. 439 s. 8°
ÇAĞDAŞ Yugoslav gravür sanatının 60 eseri. Ankara 1972 Doğuş Ltd. 
Şti. Matbaası. 12 s. 8°
ÇAĞLAR boyunca 100 büyük insan. İstanbul 1971 Fono Matbaası. 85 s. 8°
DANİŞMEND, İsmail Hami : Osmanlı devlet • erkânı. İstanbul 1971 Yay- 
lacık Matbaası. 360' s. • 8°
DEMİRCİOĞLU, Ziya: Kastamonu valileri. 1881 - 1908. Kastamonu 1973 
Doğrusöz Matbaası. 104 s. 8°
DEMÎREL, Caaee: Türkiye Cumhuriyetini yönetenler, cumhurbaşkan­
ları, başbakanlar, bakanlar, kabineler. Ankara 1973 Türkiye Ticaret 
Odaları Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği Matbaası. 186 s. 8°
DEVELÎOĞLU, Abdullah: Büyük insanlar. Üçbin Türk ve İslâm mü­
ellifi. • İstanbul 1973 Yaylacık Matbaası. 560- s. 8°
DÜRDER, Baha: Şairler, edipler, muharrirler. 10. bs. İstanbul 1972 Remzi 
Kitabevi. 150- s. 8°
ERGUN, Mehil: Şairler ve yazarlar. Ankara 1970 Kurtuluş Matbaası. 
176 s. 8°
GÖKÇEN, Riffa: Altmış Türk yazarı. İstanbul 1971 Öztürk Yayınevi. 
123 s. 8°
GÜVEMLİ, Zahm: Acı aşklar. Ünlü tabloların acıklı hikâyeleri. İstan­
bul 1972 Varlık Yayınevi. 246 s. 8° 15 portre.
HAYÎT, Baymiizz: Türkistan'da öldürülen Türk şairleri. Ankara 1971 
Kardeş Matbaası. 52: s. 8°
İNAL, Mahmut Kemaa : Son hattatlar. 2. bs. İstanbul 1970 Millî Eğitim 
Basımevi. VII + 837 s. 8°
İSTANBUL Tıp Fakültesinin emekli olan değerli hocaları. 1972 -1973. İs­
tanbul 1973 Sermet Matbaası. 108 s. 8°
KARAALÎOĞLU, Seyit Kemal: Edebiyatımızda şair ve yazarlar. 2. bs. 
İstanbul 1970 Yönet Matbaası. 192 s. 8°
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KARAALIOGLU, Seyit Kemaa: Resimli • Türk edebiyatçılar sözlüğü. İs­
tanbul I9?4 İnkılâp ve Aka Basımevi. 394 s. 8°
KARABACAK, Al: İtikat ve amelde hak olan • mezheplerin kurucuları 
ve diğer müçtehitlerin hayatları. İstanbul 1971 Osmanbey Matbası 
80 s. 8°
KARAKÖY Rotary Kulübü. 1971 - kimlik kitabı. İstanbul 1972 • Marat 
Matbaası. 73 s. 8°
KASABOĞLU, A. Hamdi : Müjdelenmiş on kişi. İstanbul 1972 Yenilik 
Basımevi. 47 s. 8° ,
KESKİOGLU, Osmmn: Fakir sahâbiler ve mezheb imamları. Ankara 1972 
Ayyıldız Matbaası A.Ş. 91 s. 8°
KOÇER, H. Mehmet Zeki: Kayseri Üleması. H. 630 - 1392. İstanbul 1972 
Ahmet Sait Matbaası. 152 s. 8°
KURDAKUL, Şükran: Şairler ve yazarlar sözlüğü. 2. bs. İstanbul 1973 
Bilgi Yayınevi. 469 s. 8°
LEITHAUSER, J. G : Dünyamızın fatihleri. Çeviren : Derin Türkömer. 
İstanbul 1971 Latin Matbaası. 413 s. 8°
NASRATTİNOĞLU, İrfan Ünver: Afyonkarahisarlı şairler, yazarlar, 
hattatlar. Ankara 1971 İpek Matbaası. 223 s. 8°
NECATİGİL, Behçet Edebiyatımızda isimler sözlüğü. 7. bs. . • İstanbul 1972 
Varlık Yayınevi. 430 s. 8°
NİYAZİ, Mevlâna: Kadın sahabiler. Çe^irm: Prof. Ali Genceli. İstanbul 
1971 Toker Matbaası. 412 s. 8°
OZANSOY, Halit Fahri: Edebiyatçılar çevremde. Ankara 1970 Tisa Mat­
baacılık Sanayii. X + 373 s. 8°
■ «Sümerbank Kültür Yayıınaaı: 5»
PINAR, • Saffetin: Şiirler ve biyografilerle yüz Türk büyüğü. . İstanbul 
1973• Halk Basımevi. 242 s. 8°
PINAR, Saffe;ttil: Şiirlerle Türk büyükleri. İstanbul 1972 Halk Matbaa­
sı. 239 s. 8°
PİLAVOGLU, • M KemM: Resûlullah'ıh düşmanları. Ankara 1972 Nüve 
Matbaası. 68 s. 8°
RONA, Mussafa: Yirminci yüzyıl • Türk musikisi. 3. bs. İstanbul 1970 
Türkiye Yayınevi. X + 829 s. 8°
SANATÇILAR ansiklopedisi. İstanbul • 1970 Tifdurk Matbaacılık Sanayii 
A. Ş. 324 s. 8°
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«Ses dergisi tfraaıarfa yayınlanmıştır.»
SANDER, Mithat Sadullah : Şair ve yazarların hayatı. İstanbul 1973 İn­
kılâp ve Aka Basımevi. 112 s. 8°
SCOGNAMILLO, Giovanni: Türk sinemasında altı yönetmen. (İstanbul) 
(d. t. 1973) Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Film Arşivi Ofset Baskı. 
229 s. 8°
SERTOGLU, Miitıaa: Ösmanlı padişahları. İstanbul 1973 İstanbul Ga­
zetesi Veb Ofset Tesisleri. 143 s. 8°
TANSEL Fevziye A. : Günümüze kadar bilinmlyrn baş saz şairimiz hak­
kında notlar ve aiirltrdra örnekler. Belleten, XXXVI. cild , 143. sa­
yısından ayrı bs. Ankara 1972 Türk Tarih Kurumu Basımevi. 293 - 311 
s. 8°
TIP yolunda otuz yılın hâtırası. 1937 - 1967. İstanbul 1970 Sanat Ensti­
tüsü Matbaası 153 s. 4°
TOPTAŞ, Mahmut: Allfhrrsülünüa diplomatları. Karaman (d. t. 1971) 
Anadolu Matbaası. 47 s. 8°
TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi albümü. (Ankara) 1970 Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Basımevi. 163 s. 8°
UYGUN, • ML SefOT: Arifler bahçesi. İstanbul 1973 Haşmet Matbaası. 160 
s. 8°
ÜNAYDIN, Rûşen E^ree: Diyorlar ki. İstanbul 1972 Millî Eğitim Basım-, 
evi. 352 s. 8°
ÜSTÜN, Emin Faik: Radyoloji’de bazı temel buluşlar ve bunları bu­
lanlar. İzmir 1972 Ege Üniversitesi Matbaası 219 s. 8°
YARKIN, Münm: Büyük filozoflar. Ankara (d. t. 1972) Tisa Matbaacılık 
Sanayii. 336 s. 8°
YİRMİNCİ asrı yaratan bin adam. Kim kimdir, (y. y.) 1971. 4°
Not: Yeni İstanbul Gazetesinin ilâvesi.
YUNAN filozofları. Çevîien: Nalân Akgöl. İstanbul 1971 Yalçın Ofset. 
36 s. 8°
YÜCELEN, Hilmi: Türk malî tarihine toplu bir bakış ve maliyeci şairler 
antolojisi. İstanbul 1973 Nilüfer Matbaası. 647 s. 8°
YÜZ ünlü Türk. İstanbul 1971 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık 
A. Ş. 4°
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ZÎYAOĞLU, Rakım: İstanbul kadıları — şehreminlen, belediye reisleri 
ve partiler tarihi. 1453 - 1971 idari — siyasî. İstanbul 1971 İsmail Ak- 
gün Matbaası. 783 s. 8°
BİBLİYOGR'A FYALAR
Şahıs Bibliyografyaları:
AKBULUT, Ömee: Trabzon meşhurları bibliyografyası. Edebiyatta, sa­
natta, ilimde, politikada ve her sahada yetişmiş Trabzonluların ha­
yatı ve eserleri. Ankara 1970 Türkiye Ticaret Odaları Sanayii Odaları 
ve Ticaret Borsaları Birliği Matbaası. 96 s. 8°
BÎNARK, İsmce-Nejat Sefercioğlu: Doğumunun 95. yıldönümü müna­
sebetiyle Ziya Gökalp bibliyografyası. Kitap - makale. Ankara 1971 
Ayyıldız Matbaası. 200 s. 8°
BÎNARK, İsmet - Nejat Srfercioğlu: Ölümünün 34. yıldönümü münase­
betiyle Abdülhak Hâmid Tarhan bibliyografyası. Ankara 1971 Millî 
Kütüphane Basım ve Ciltevi. IV + 35 s. 4°
BÎNARK, İs^«^1^-Nejat Seferc^ğlu: Ölümünün 20. yıldönümü münase­
betiyle Faik Ali Ozansoy bibliyografyası. Ankara 1970 Millî Kütüp­
hane Cilt ve Basımevi. 11 s. 4° .
BÎNARK, İsme e-Nejat Statrcioğlu: Doğumunun 100. yıldönümü mü­
nasebetiyle Ahmet Hikmet Müftüoğlu bibliyografyası. Ankara 1970 
Millî Kütüphane Cilt ve Basımevi. III + 11 s. 4°
BÎNARK, İsmel-Nrjft 8^0^^^: Doğumunun 100. yıldönümü müna­
sebetiyle Süleyman Nazif bibliyografyası. Ankara 1970 Millî Kütüp­
hane Cilt ve Basımevi. III + 17 s. 4°
BÎNARK, îsmet-Nejat Soforcioğlu: Yunus Emre hakkında bir bibliyog­
rafya deaomosi. Kitap - makale. Ankara 1970 Güven Matbaası. 48 
s. 8°
CAHİT Sıtkı Tarancı bibliyografyası. Ölümünün 15. yıldönümü dolayı­
sıyla. Ankara 1971 Millî Kütüphane Basım ve Ciltevi. 18 y. 4°
CUNBUR, Mdügün-İsmet Binark-Nejat Sefercioğlu: Fârâbi bibliyograf­
yası. Kitap - makale. Ankara 1973 Başbakanlık Basımevi. XIX 4- 115 
s. 8°
CUNBUR, Müjgân; Ali Kuşçu bibliyografyası. Ölümünün 500. yıldönü­
mü dolayısıyla. Ankara 1974 Başbakanlık Basımevi. XV + 54 s. . 8°
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EREN, İsmaîi: Reşat Nuri Güatokia bibliyografyası. İstanbul Üniversite­
si Edebiyat Fakültesi Türk Dil ve Edebiyat Dergisi, XX. cildinden 
ayrıbasım. İstanbul 1973 Edebiyat Fakültesi Basımevi. 185 - 192 s. 8°
OĞUZCAN, Ümit Yaaaa: • Hayat öyküm ve eserlerim. İstanbul 1972 Baha 
Matbaası. 22 s. 8°
ÖNDER, Mehmet - İsmet Binark - Nejat Sefercioğlu: Mevlâna bibliyog­
rafyası. I. Basmalar. (Kitap - makale). Ankara 1973 Tisa Matbaacılık 
Sanayii. XXII + 280 s. 8°
ÖNDER, Mehmet-İsmet Binark-Nejat Soaorcioğlu: Mevlâna bibliyog­
rafyası. II. Yazmalar. Ankara 1974 Tisa Matbaacılık Sanayii. XXXVIII 
+ 383 s. 8°
ÖLÜMÜNÜN 50. yıldö.nümü münasebetiyle Ömer Serfottia bibliyograf­
yası. Hazırlayanlar : İsmet Binark - Nejat Sofercioğlu. Ankara 1970 
Milli Kütüphane Cilt ve Basımevi. 27 y. 4°
ÖZDEMİR, Gönüü: Garb dillerinde Dr. A. Süheyl Üner bibliyografyası. 
İstanbul 1970 Çelikcilt Matbaası. 21 s. 8°
Özei Konuiu Bibliyografyalar:
ACAROĞLU, Türker - Fırat Özan : Türk halkbilgisi ve halk odobiratı üze­
rine seçme yaynlar kaynakçası. Ankara 1972 • Bilgi Basımevi. 152 s. 8° 
«Türk Dil Kurumu Yayınlar : 369»
AKYAY, Nrcmittin : Tıbbi mikrobiyoloji ve enfeksiyon hastalıkları bib­
liyografyası. (1801 - 1971). Ankara 1972 Ankara. Üniversitesi Basımevi. 
XVI + 548 s. 8°
AKSU, Ömet: Sosyal siyasetle ilgili Türkçe yayınlar bibliyografyası. 
(Ankara) 1970. 136 s. 4°
AKÜNAL, Teoman - Koksal Bayraktar : Türk hukuk bibliyografyası. 1969­
1970 İstanbul 1973 Sulhi Garan Matbaacılık Koli. Şti. XIX 4- 408 s. 8° 
«İstanbul Üniversitesi • Yayınları Nu : 1820»
ARPAK, Semra : Türkiye Makina Mühendisleri bibliyografyası. 1962 - 1972. 
(y. Y-) (d.t. 1973) Gürsoy Matbaacılık Sanayi. 215 s. 8° 
«Makina Mühendisleri Odası Yayınlan Nu : 81»
ATASOY, Nurhan : Türk minyatür sanatı bibliyografyası. . İstanbul 1972 
50 s. 8°
ATATÜRK Üniversitesi kütüphanesi bibliyografyası. Erzurum 1975 Ata­
türk Üniversitesi Basımevi. 4°
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AVRUPA Topluluğu bibliyografyası. (Türkiye Ticaret Odaları Sanayi 
Odaları ve Ticaret Borsalar. Birliği Kütüphanesi) (y. y.) 1974 4°
Not : Daha önceki fagAUler «Ortak Pazar Bibliyografyası» adı altın­
da çıkmıştır.
AYTUĞ, Nedret - Akif Çakrük : Türkiye fauna bibliyografyası. 1843 - 
1968. Ankara 1972 TÜRDOK Fotoğraf Klişe Laboratuvar • ve Ofset 
Tesisleri. 59 s. 4°
AYTUĞ, Nedret - Akif Çakmak : Türkiye flora bibliyografyası. 1843 - 1968. 
Ankara 1972 TÜRDOK Fotoğraf Klişe Laboratuvar ve Ofset Tesis­
leri 39 y. 4°
BAĞDATLI, İsmail Paşa : Kraf*el-zünun zeyli. 2 c. 2. bs. İstanbul 1972 Mil­
li Eğitim Basımevi. 311 + 366 s. 4°
BAKLA - Şearlp, Leman •: İstanbul Üniversitesi Yayınları bibliyografyası 
(Eserler ve makaleler) 1971 yılı. İstanbul 1973 İstanbul Matbaası. 167 
s. 8°
BALKAN, Behire: Türkiye özetli nüfus bibliyografyası. 1973. Ankara 
1974 Ayyıldız Matbaası. VI + 352 s. 8°
Not : Ciltler halinde çıkmaya devam etmektedir.
BASIN - Yayın bibliyografyası. İkinci Türk Yayın Kongresi (27 - 30 Ka­
sım 1972) münasebetiyle. Hazırlayanlar: İsmet Binark - Nejat Se- 
aorcloğlu.. Ankara 1972 Başbakanlık Basımevi. 99 s. 8°
Not : İkinci Türk Yayın Kongresi dolayısiyle, 1975 yılında bibliyog­
rafyaya ilâveler yapılmıştır.
BAŞBUĞOĞLU, Filiz - F. Gülser Turncer - Sema Akıncı - İsmet Baydur : 
Cumhuriyet döneminde bibliyografyalarım bibliyografyası. (Ankara) 
1973 Başbakanlık • Basımevi Döner Sermaye İşletmesi. XIV + 417 
s. 8°
BİNARK, İs^€^0 : Türk mimari sanatı bibliyografyası. Vakıflar dergisi,
IX. sayısından rynı^ba^sım. Ankara 1971 Mars Matbaası. 447 - 470 s. 4° 
BİNARK, İsmet: Türk dekoratif, resim, seramik, örme ve ialomo, hey- 
keltiaıalık, oymacılık, meskükât ve maden sanatları bibliyograf­
yası. Vakıflar dergisi, X. sryısmdra rraıbrsım. Ankara 1973 Of­
set Tipo Matbaası.  . 465 - 478 s. 4°
BİNARK, İsmet: Türkiye kütüphanelerindeki yrzmrlrr hakkında yerli 
yabancı kaynaklar bibliyografyası. Türk Kültürümü Araştırma Ens­
titüsü, 1986 -1969 yılı, III - VI. sayısından araıbasım. Ankara (d. i. 
1973) 290 - 315 s. 8°
Not : Yemi ilâvelerle genişletilmiş şekli' için bk.: Türk Kütüphaneci­
ler Dermeği Bülteni, XXIII. Cilt, 1. Sayı, 1974, 54 - 79. s.
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BİTİRME tezleri bibliyografyası. Erzurum 1974 Atatürk Üniversitesi Ba­
sımevi. III + 116 s. 8°
Not : Frsüküller halinde çıkmaya devam etmektedir.
BORCAKLI Ahmet: - Gültrr Koçer : Cumhuriyet dönemi Türkiye tiyat­
ro bibliyografyası. Ankara 1973 Başbakanlık Basımevi. 783 s. 8°
ÇAĞMAN, Filiz : 1971 - 1972 ders yılında yapılan doktora ve lisras ıezle- 
riaia özetleri. Srart tarihi yıllığının 5. cilrindra ayrıbrsım. İstanbul 
1973 İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Matbaası. 603 - 627 s. 8°
ÇOKMAN, Akif : Fındık bibliyografyası. 1945 - 1972 Ankara 1973 TBTAK 
Matbaası. 47 s. 8°
DÎNÇER, Ftrruh ; Türk askeri vrttriatr hekimleri dergisi yayın hayatı 
ve 1923 - 1969 yilları indeksi. Ankara 1971 Ankara Üaiversitesi Ba­
sımevi. 135 s. 8°
DOĞAN, Orhan - İsmet Baydur - Ülkü Yeğin : Lisras tezleri bibliyograf­
yası. Ankara 1974^ Yeni Drsrn Matbaası. 25 s. 8°
Not : Ankara Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi Kütüphanesindeki tez­
lerim bibliyografyası.
EKE, Nurtra - Tülim Tepiltepr - Sevgi Ünlü : Türk yazarlarımın yayım­
ladıkları çocuk kitapları bibliyografyası. 1923 -1973. Ankara 1973. 246 
y. 4°
EKER, Aytaç : Ege Üniversitesi İktisadi ve Ticari Bilimler Fakültesi bib­
liyografyası. 1944 -1971. İzmir 1972. 89 s. 4°
ESKİŞEHİR İktisadi ve Ticari İlimler Akadrmisi yayımları bibliyograf­
yası. 1958 - 1970. Amkrra 1971 Sevinç Matbaası. 57 s. 8°
FIRAT, Taniu: Türk oftalmoloji bibliyografyası. 1849 - 1969. Amkrra 1970 
Emel Matbaası. 401 s. 8°
GÜLBAŞ, Nacî: Türkiye cebir bibliyografyası. 1928 - 1971. Ankara 1972 
73 s. 4°
GÜLBAŞ, Naci: Türkiye geometri bibliyografyası. 1928-1971. Ankara 
1972 T.B.T.A.K. Matbaası.. 55 s. 4°
HÜRMERÎÇ, Brhir Fahm: Sivil savunma bibliyografyası. Ankara 1973 
İdeal Matbaası. 59 s. 8°
İNÖNÜ, Erdal: 1923 - 1966 döneminde fizik dalındaki araştırmalara Tür­
kiye'min katkısını gösteren bir bibliyografya ve bazı gözlemler. Anka­
ra 1971 Mars Matbaası. VIII -f- 112 s. 8°
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KARAYALÇIN, Yaşar - Nurkut İnan : Borçlar - ticaret ve banka hukuku 
bibliyografyası. 1968 -1970. Ankara 1971 3^^ Matbaası. XI + 251 s. 8°
KARAYALÇIN, Yaşar - Ahmet Mumcu : Türk hukuk bibliyografyası. • Türk 
harflerimin kabulüne kadar yayınlanmış kitap vr makaleler. 1727 - 
1928. Ankara 1972 Sevinç Matbaası. XIII + 355 s. 8°
KAZANCIGİL, Aykuu: Türk jinekoloji ve obstetrik bibliyografyası. 1923 
1973. İstanbul 1973 Kâğıt ve Basım İşleri A.Ş. LXXII + 326 s. 8°
KAZANCIGİL, • A^l^^^u: Türk ve tıp tabiî ilimler tarihi bibliyografyası. 
İstanbul 1973 Kâğıt ve Basım İşleri A.Ş. XIII 4- 169 s. 8°
KISAKÜREK, Mehmet A : Türkiye yüksek öğretim bibliyografyası. 1933 
-1971. Ankara 1972 • Sevinç Matbaası. 112 s. 8°
MALİYE Bakanlığı kitaplığı yıllık bibliyografyası 1970. Ankara 1971 Gü­
neş Matbaacılık T.A.Ş. 37 s. 8C
MERDİVENCİ, Ahmet: Türkiye parazitleri ve parazitolojik yarımları. 
İstanbul 1970 Kutulmuş Matbaası. IV + 324 s. 8°
MUSTAFA b. Abdullah Kâtip Çeleli : Keşf-clzünun. 2. c. 2. bs. İstanbul 
1971 Milli Eğitim Basımevi. 1028 + 26' s. 4°
NECATİGİL, Behçet: Edebiyatımızda eserler sözlüğü. İstanbul 1971 Var­
lık Yayınevi. 367 s. 8°
OLGUN, Tıvfik : Sunî vr mekanik kalp bibliyografyası. Ankara 1973 
T.B.T.A.K. Matbaası. XII + 100 s. 8°
«Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurum Yayınları : 187»
ORHAN, Gülssr: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi yarmları bib­
liyografyası. 1924 -1972. İstanbul 1974 Edebiyat Fakültesi Matbaası. 
325 s. 8°
ORTAK pazar bibliyografyası. Maliye Bakanlığı kitaplığı. Ankara 1971 
Güneş Matbaacılık T.A.Ş. 32 s. 8°
ÖDEKAN, Ayta : Türkiye'de 50 yılda yayınlanmış arkeoloji, sanat tarihi 
ve mimarlık tarihi ile ilgili yayınlar bibliyografyası. 1923 -1973. İstan­
bul 1974 İstanbul Teknik • Üniversitesi Matbaası. XVI + 578 s. 8°
ÖZTÜRK, Osman - Bekir Topaloğlu: Cumhuriyet devrindi yayımlamam 
İslâmî esirler bibliyografyası. 1923 - 1973. Ankara 1975 Nüve Matbaa­
sı. 171 s. 4°
PROFESÖR Dr. Yusuf Vardar’ın 1 - 7 - 1972 tarihi itibari ile biyografisi 
ve esirlerinin listesi. İzmir 1972 Ege Üniversitesi Matbaası. 14 s. 8° 
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RAPOR bibliyografyası. 1970-1971. Ankara 1971 Milli Savunma Bakan­
lığı Savunma Sanayi Daire Başkanlığı. 87 s. 4°
SELÇUKLU sanatı bibliyografyası. İstanbul 1971 Biabirdirrk Matbaacılık 
Sanayi A.Ş. 47 s. 4°
SELÇUKLU tarihi, Alparslan vr Malazgirt bibliyografyası. Hazırlayan­
lar : Dr. Müjgân Cunbur - İsmrt Binark - Nejat Sofercioğlu. Ankara 
1971 Millî Eğitim Basımevi. XIX + 178 s. 8°
SİYASET bilimindi seçilmiş rsrrlrr • bibliyografyası. Ankara 1973 Srvine 
Matbaası. XI + 89 s. 8°
«Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları Nu : 350»
STONE, Frank A : Çağdaş Türk eğitim düşüncesini bibliyografik giriş. 
Ankara 1971 Hacettepe Üniversitesi Basımevi. 51 s. 8°
ŞENALP - Bakla, Liman - Arslaa Karmardağ : Kitap yılı bibliyografyası. 
İstanbul 1974 Çeltüt Matbaacılık Koli. Şti. 16 s. 8°
«Elif Yayınları Nu: 24»
TOĞROL, B.: Psikoloji bölümü ve trcrübi psikoloji enstitüsü çalışmaları 
bibliyografyası. İstanbul 1972 Edebiyat Fakültesi Matbaası. XV + 112 
s. 8°
«İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültrsi Yayın Nu : 1785»
TURAN, A. Şekür: Türkistan bibliyografyası. Ankara 1972 Ayyıldız Mat­
baası. 51 s. 8°
TÜFEKÇİGİL Tuğrul: Eskişehir İktisadi ve Ticarî İlimler Akademisi 
yayımları bibliyografyası. 1958 - 1970. Ankara 1971 Srvinç Matbaası. 
57 s. 8°
«Eskişehir İktisadî ve Ticarî İlimler Akademisi Yayımları Nu : 80/41»
TÜRK coğrafya vr jeoloji kitapları kataloğu 1973. Ankara 1973 Tarham 
Kitabevi. 20 s. 8°
TÜRK folklor ve ıtmoğraara bibliyografyası. Ankara 1971 Başbakanlık 
Basımevi. 8°
«Millî Folklor Enstitüsü Yayınlan : 5»
Not: Fasiküllır halinde çıkmaya devam itmektedir.
TÜRKİYE Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Marmara Bilimsel vr 
Eadüstriıl Araştırma Enstitüsü : Kütüphane haberi bülteni. Ankara 
1975. 8°
TÜRKİYE Cumhuriyeti devlet rarınlarI bibliyografyası. İzahlı. Ankara 
1974 Millî Eğitim • Basımevi. 8°
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TÜRKİYE’DE basılmış Farsça eserler, çeviriler ve Iranla ilgili yayınlar 
bibliyografyası. Ankara 1971 Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 
işletmesi. 108 s. 8’
TÜTENGİL, Cavit Orhan : Az gelişmiş ülkeler ve gelişme • iktisadı konu­
larımdaki Türkçe kitaplar vr yazılar bibliyografyası. İstanbul Üniver­
sitesi iktisat Fakültesi Mecmuası, 28. cildi, 1968 -1969 yıl1, 1-4. sa­
yısından ayrıbasım. İstanbul 1971. 39 s. 8°
UÇANSU, Tuna Çetelğn: İktisat, işletmecilik vr idari ilimler tezleri bib­
liyografyası. 1942 -1971. İstanbul 1972 Fakülteler Matbaası. 128 a. 8° 
«İstanbul Üniversitesi İştetme Fakültesi işlıtme iktisadi Enstitüsü 
Yayınlan: XVIII»
ÜNLÜ, Maide: Egr Üniversitesi yayınlan bibliyografyası. 1956 -1970 İz­
mir 1974 Egr Üniversitesi Matbaası. 179 s. • 8°
VAR, Turgut: Alfabetik işletmecilik bibliyografyası. Ankara 1970 Güzrl 
İstanbul Matbaası. XII + 471 s. 8°
YURTCAN, Erdener: Türk hukuk bibliyografyası. 1966 -1968. İstanbul 
1971 • Sulhi Garan Matbaası Varisleri Koli. Üti. XII + 283 s. 8° 
«İstanbul Üniversitesi Yayınları Nu: 355»
YENİ yayınlar. Aylık bibliyografya dergisi.
KATALOGLAR
ALGÜL, İbrahim: Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Devlet Plânlama 
Teşkilâtı yayın kataloğu. 1960 -1973. Ankara 1974 • Yayın vr Temsi 
Şubesi Matbaası. VII -f- 332 s. 8°
ANKARA Bilimsel ve Teknik süreli yayınlar toplu kataloğu. 1971. 2. bs. 
Ankara 1973 Türdok Matbaası. XV 4- 588 s. 8°
ATATÜRK kitaplığı kataloğu. İstanbul 1973 Binbirdirek Matbaacılık Sa­
nayi A.Ş. 231 s. 8°
ATATÜRK Üniversitesi Iayim!31! 1970. Erzurum (d.t. 1970) Atatürk Üni­
versitesi Basımevi. 13 s. • 8°
BAYRAM, Ali - Lütfi Bayraktutan - M. Sadi Çögenll: Seyfettin Özrgr 
bağış kitaplın ek kataloğu. Erzurum 1973 Atatürk Üniversitesi Ba­
sımevi. 4°
BOĞAZİÇİ Üniversitesi Kütüphanesi süreli yayınlar listesi, (y. y.) 1974 
69 s. 4°
DİYANET işleri Başkanlığı yayımları kataloğu. Ankara (d. t. 1971) Baş­
bakanlık Basımevi. 24 s. 8°
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EGE Üniversitesi Fin Fakültesi yayın listesi. İzmir 1971 Egr Üniversitesi 
Matbaası. 24 s. 8°
EGE Üniversitesi kütüphaneleri süreli yayınları, (yy.) 1974 Egr Üni­
versitesi Merkez Kütüphanesi Müdürlüğü. 110 y. 4°
Nol: Metin teksir halinde.
EGE Üniversitesi yayımları. İzmir 1972 Ege Üniversitesi Matbaası. 66 s. 8°
ERPİR, Rıdvan: Ankara Hukuk Fakültesi yayımları katalogu. Ankara 
1971 Ankara Üniversitesi Basımevi. 39 s. 8°
«Ankara Hukuk Fakültesi Yayınlan : 288»
GÖLPINARLI, Abdülbakî: Mevlâma müzısi yazmalar katalogu. 3 c. An­
kara 1971 Türk Tarih Kurumu Basımevi. 4°
GÜNDÜZ, Turgut - Mılâhat An’ıçan: Ankara Üniversitesi Fin Fakültısi 
yayımları kataloğu 1973. Ankara 1973 Ankara Üniversitesi , Basımevi. 
56 s. 8° '
«Ankara Üniversitesi Fin Fakültesi Yayınları : 120»
HACETTEPE Üniversitesi Kütüphanısi • süreli yayımlar kataloğu. 1971. 
(y. y.) 1971. 125 s. 4°
İSTANBUL bilimsel ve teknik süreli yayınlar toplu kataloğu 1971. An­
kara 1972 Türdok Matbaası. IX + 374 s. 8°
İSTANBUL Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Merkez Kitaplığı ha­
ber bülteni. İstanbul 1974. 32 y. 4°
İSTANBUL Üniversitesi İşletmı Fakültesi Kitaplığı. 1970 - 1973 kitap 
kataloğu. (İstanbul) (t. y.) 350 y. 4°
Nol: Metim teksir halinde.
İSTANBUL Üniversitesi Tıp Fakültısi Kütüphanesi, kataloğu. (y. y.) 
(t. y.) 33 y. 4°
Noo: Metin teksir halinde.
MARMARA Araştırma Enstitüsü Kütüphane haber bülteni, (y. y) 1974. 4’
MİLLÎ Kütüphane Genıl MüdüHüğü: Atatürk’ün özel kütüphanesinin 
kataloğu. Anıtkabir ve Çankaya bölümleri. Ankara • 1973 Başbakanlık 
Basımevi. 791 s. 8°
MÎLLÎ Savunma Bakanlığı Savunma Sanayi Daire Başkanlığı Kütüphane 
bibaiyograarfsı. 1969 -1970. Ankara 1971. 41 y. 4°
MÜDERRİSOĞLU, Selâhafttn: Orman Bakanlığı yayın kataloğu 1939 - 
1971. Ankara 1972 Cihan Matbaası. 178 s. 8°
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ORTA Doğu Teknik Üniversitesi yayınları kataloğu. Ankara 1972 Mars 
Matbaası. 19 s. 8°
ÖZEĞE, M. Seyfettin: Eski harflerle basılmış Türkçe ısırlır kataloğu. 
İstanbul 1974.
Not : Fasiküller halinde çıkmaya devam itmektedir.
POLATOĞLU, Aysel ' : İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 
merkez kitaplığı kataloğu. (y. y.) 1973. 95 s. 4°
SAN, Aysel: Edebiyat Fakültesi Genel kitaplığm’da bulunan süreli ya­
yınlar 1971. (y. y.) (d. t. 1971). 69 s. 4°
Not : • Metin teksir halinde.
SEYİR • vr Hidrografi Daire Başkanlığı harita ve yayın kataloğu. İstanbul 
1971 Drmiz Kuyyrtarri Komutanlığı Siyir ve Hidrografi Dairi Baş­
kanlığı. 30 s. 8°
SİLÂHLI Kuvvetler Merkez Kütüphanesi basılı kataloğu. Ankara 1970 
Genel Kurmay Basımevi. 428 s. 4°
ŞEHSUVAROĞLU, Bedi N. - Liman Bakla - Şımfp: Ord. Prof. Dr. Trvfik 
Salim Sağlam kütüphanesi kataloğu. İstanbul 1970 İsmail Akgün 
Matbaası. 168 s. 8° '
TÜRK Dil Kurumu yayınları. 1923 -1974. Ankara 1974 Ankara Üniver­
sitesi Basımevi. 57 s. 8°
TÜRK Tarih Kurumu yayınları 1972. Ankara 1973 Türk Tarih Kurumu 
Basımevi. 31 s. 8°
(TÜRKİYE Bilimsel vr Teknik Araştırma Kurumu) Aksesyon listesi. 
Ankara 1974 Türdok Matbaası. 35 s. 4°
TÜRKİYE Cumhuriyeti Başbakanlık Devlet Plânlama . Teşkilâtı yayın 
kataloğu 1974. Derleyen: Huri Biaâaoğau. Ankara 1974 Türkiye Cum- 
hunıtti Devirt Plânlama Teşkilâtı. 24 s. 8°
TÜRKİYE Elektrik Kurumu Plânlama Koordinasyon Dairesi arşiv ve 
kîiaplığmda bulunan yayınlar, (y. y.) 1972. 200 s. • 4°
TÜRDOK Kütüphanısi süreli yayınları listesi. 1973. Ankara 1974 Türdok 
Fotoğraf Klişe LaboratuyaIn ve Ofset Tesisleri. VII 4- 104 s. 8°
TÜRDOK Kütüphanısi Türkçe süreli yayınlar listesi 1971. Ankara 1971 
Türdok Matbaası. 28 4-31 s. 4°
TÜRDOK Kütüphanısi yabancı sürıli yayımlar listesi 1971. Ankara 1971 
Türdok Matbaası. 48 s. 4°
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VETERİNER Fakültesi yayın listesi. 1968 - 1971. (y. y.) (d. t. 1972). 23 s. 8°
YILMAZ, Ejder: Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi sistematik yayım 
katalogu. Ankara 1974 Ankara Üniversitesi Basımevi.
SÖZLÜKLER
Çeşitli Konu Sözlükleri;
AKALIN, L. Sami: Edebiyat terimleri sözlüğü. 3. • bs. İstanbul 1972 Vrr- 
lık Yayınevi. 224 s. 8°
AKDOĞAN, Refik: İngilizce - Türkçe ansiklopıdik denizcilik sözlüğü. İs- 
tambul 1975 Nurettim Uycrn Matbaası. 398 s. 8°
AKSU, Osman Sulh: Ansiklopedik zabıta sözlüğü. Istabul (1975) Haş­
met Matbaası 496 s. 4°
ALPAY, Meral: Kütüphanıcilik tırimlıri. İstanbul 1973 Edebiyat Fakül­
tesi Basımıvi. VI + 85 s. 8° ■
«İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları Nu : 1818»
ALTINLI, İ. Enver: Uluslararası tektonik sözlüğü. Ankara 1973 Madın 
Tetkik ve Arama Enstitüsü Matbaası. VIII • 235 s. 8° 
«Maden Tetkik Arama Enstitüsü Yayınlarındım Nu: 149»
AMSTUTZ, G. C.: Maden jeolojisi sözlüğü. Çevîren: Doç. Dr. Altan 
Gümüş. İstanbul 1973 Çağlayan Basımevi. 104 s. 8° 
«Karadeniz Tıknik Üniversitesi Genel Yayın Nu: 50»
ARIKDAL, Ergün: Ansiklopedik metapsişik tırimlıri sözlüğü. İstanbul 
1971 Ruh vr Madde Yayımlan. 91 s. 8°
ARJNCI, Kaplan - Alâettin Elhan: Anatomi terimleri kılavuzu. (Ankara) 
(d. t. 1973). 94 s. 8°
«Türkiye Cumhuriyeti Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Yayın Sa­
yı : 299»
AŞKUN, İnal Cem - Şan Öz - Alp : İngilizce - Türkçe işletmecilik tırim- 
liri. Ankara 1971 Başnur Matbrrsı. 44 s. 8°
BİLMEN, Ömer Nısuhi: Hukuki İslâmiye ve ıstılahatı fıkhiyye krmusu. 
İstanbul (1970) Bilmen Yayınevi. 8°
BOZKURT, A. Yılmaz : Ormancılık tırimlıri • sözlüğü. Ağaç tıknolojisi, 
orman ürünleri endüstrisi, değerlendirmı, işbirliği, İngilizci - Al­
manca - Fransızca - İspanyolca - Türkçe. İstanbul 1973 Mrtbar Tık- 
nisyınlıri Basımevi. 542 s. 8°
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ÇEŞİTLİ dillerde sulama ve drrnaj teknik lügati. Ankara 1972 Sulama 
ve Drrnaj Millî Komitesi. XV + 868 s. 8°
DEMİRGİL, Demii: Ekonomi tırimlıri sözlüğü. Türkçı - İngilizci. İn­
gilizci - Türkçe. İstanbul 1974 Boğaziçi Üniversitesi Matbaası. 188- s. 8°
EDİGER, Enver : Almancı - Türkçe, Türkçe - Almancı madencilik te­
rimleri sözlüğü. Ankara 1971. 155 s. 8°
ERGÜNEY, Hilmi: Türk hukukunda lügat vr ıstılahlar. İstanbul 1973 
Yenilik Basımevi. 504 s. 8°
ERHAT, Azra; Mitoloji sözlüğü. İstanbul 1972 Yükselen Matbaacılık Lim. 
Şti. 429 s. 8°
ERİMOĞLU, Cevddt: Anatomi tırimlıri kılavuzu. İstanbul 1973 Ahmet 
Srit Matbaası. 188 s. 8°
ERTEM, Hayri: Boğazköy mıtimlerindı gıçın coğrafya adları dizini. 
Ankara 1973 Ankara Üniversitesi Basımevi. XVII + 206 s. 8°
EVİNAY, Kerim: Haritacılık tırimlıri sözlüğü. Türkçe, Almanca, İn­
gilizci, Fransızca. Ankara 1973 Harita Gınıl Müdürlüğü. 628 s. 8°
GÖKTEPE, Sflâhafttn: Ünlü düşünürleriyle psikoloji sözlüğü. İzmir
1974 Yeniyol Matbaası. 68 s. 4°
GÜNEY, Ayhan: Orta dereceli okullara coğrafya tırimlıri sözlüğü. An­
kara 1973 Güneş Matbaası T.A.Ş. 161 s. 8°
GÜNÇE, Ergin: İstatistik sözlüğü. Ankara 1970 Başmur Matbaası. VII 
+ 153 s. 8°
. «Orta Doğu Teknik Üniversitesi İdari İlimler Fakültesi Yayın Nu 16» 
HANÇERLİOĞLU, Orhan: Felsefe sözlüğü. 2. bs. İstanbul 1973 Rımzi 
Kitabevi. 414 s. 8°
KANTAR, Fıvzî: Büyük teknik formül sözlüğü. İstanbul 1970 Matbaa 
Teknisyenleri Basımevi. XI + 482 s. 8°
KARAALİOĞLU, Seyit Ktmai: Edebiyat terimleri kılavuzu. İstanbul
1975 İnkılâp ve Aka Kitabıvi. 478 s. 8°
KOÇU, Reşad Ekrem: Türk giyim, kuşam ve • süsleme sözlüğü. Ankara 
(d. t. 1970) Başnur Matbaası. 255 s. 4°
KÖKLÜGİLLER, Ahmet: Türkçe ıdıbiyat sözlüğü. İstanbul 1974 Hür 
Yayıneıi. 142 s. 8°
KURAL, Turguu: Açıklamalı teknoloji sözlüğü. İstanbul 1971 Krmrrt 
Kitabıvi. VII + 283 s. 8°
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KUTLU, İhsan; Sigorta sözlüğü. Türkçe, İmgilizcı, Fransızca, Almanca. 
İstanbul 1972 Kutulmuş Mrtbrrsı. 100 s. 8°
ÖRNEK, Sıdat Veyss: Etnoloji sözlüğü. Ankara 1971 Ankara Üniver­
sitesi Basımevi. 268 s. 8°
ÖZBALKAN, Nuri: Almanca, Türkçı tıknik tırimlır lügati. 2. bs. İs­
tanbul 1973 Taş Matbaası. 774 s. 8°
ÖZBALKAN, Nuri: İngilizci - Türkçe tıkmik tırimlır lügati. 2. bs. İs­
tanbul 1972 Taş Matbaası. 952 s. 8’
ÖZCAN, Hüseym: Ansiklopedik hukuk ve kamum deyimleri sözlüğü. 
Ankara 1973 Yeni Desen Matbaası. VIII 4- 354 s. 8°
PAKALIN, Mıhmıt Zeki: Osmaalı tarih dııimleri ve tırimlıri sözlüğü. 
2. bs. İstanbul 1971 Millî Eğitim• Basımevi. 4°
SU, Aydın: Atasözleri sözlüğü. 2. bs. • İstanbul 1973 Hilâl Matbaacılık 
Koli. Şti. 128 • s. 8°
«Hür Yayınlm : 62»
TAHİR’ÜL Mevlevî: Edebiyat lügati. İstanbul 1973 Emderua Kitabni. 
184 s. 8°
TAŞPINAR, Adarn Halel: Tıschnischıs vörtırbuch. Deutsch - Turkish. 
İstanbul 1971 Nilüfer Druckıriı. 1563 s. 8°
TOKATLI, Attilâ : Ansiklopedik felsefi sözlüğü. Amkarr 1973 Bilgi Ya­
yınevi. 334 s. 8° ,
TÖREL, Sedat: Tıkmik raporlardı karşılaşılan bazı deyimler. Ankara 
1972 • T.B.T.A.K. Matbırsı. • III 4- 28 s. °
TUĞLACI, Pars : Tıp sözlüğü. 2. bs. Aakırı 1973 Bışnur Matbaası. XIV 
4- 595 s. 8°
TÜRKİYE Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı Araştırma ve Değerlen­
dirme Bürosu: Türk eğitim tırimlıri sözlüğü. Ankara 1970 58 s. 8°
ÜNER, Sua^jfı: Nüiusbilim sözlüğü. Ankırı 1972 • Mars Ticaret ve Sa­
nayi A.Ş. Matbaası. 145 s. 8° 
«Hacettepe Üniversitesi Yayınları D -17»
Dil Sözlükleri:
ALAYLIOĞLU, Ruşen - Reşat Göndem : Ülkü İngilizce - Türkçı okul 
sözlüğü. İstanbul 1973 Güven Basım ve Yayınevi. 443 s. 8°
ARIK AN, Necmettin : Trlâffuziu ve bol örnıkli 50.000 kelimelik yeni İn­
gilizce - Türkçe sözlük. İstanbul 1972 Rafit Zaimlır Kitıbıvi. 1248 s. 8° 
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ATALAY, Bessm: Abuşka lügati vıyı Çağatay sözlüğü. Ankara 1970 Ay- 
yıldız Matbaası. 452 s. 8°
BAHADANLI, Yusuf Ziya: Türkçe dıyimlır sözlüğü. 5. bs. İstanbul 1973 
Hür Yarınıyl. 111 s. 8°
' /
DEVELLİOĞLU, Fırit - Nıvıl Kılıçkım : En yeni okul sözlüğü. İstanbul 
1972 Ahmet Sait Matbaası. 428 s. 8°
DEVELLİOĞLU, Ferri: Fransızca - Türkçe deyimler sözlüğü. 2. bs. Anka­
ra 1974 Balkım Cilt ve Basımevi. XI + 351 s. 8°
DEVELLİOĞLU, Ferii: Osmanlıcr - Türkçe ansiklopıdik lûgrt. Ankara 
1970 Doğuş Ltd. Şti. IX + 1439 + 119 s. 8°
EDİSKUN, Haydar - Bıhı Düden: Türkçe konuşan sözlük. İstanbul 1971 
Yükselin Matbaacılık Lim. Şti. 1671 s. 8°
EMİR, Stbahaf: Örnekleriyle açıklamalı dıyimlır sözlüğü. 2. bs. •İstanbul 
(d.t. 1972) Özdemir Basımevi. 232 s. 8°
ERMAN, Azmi . Nıhad ; Türkçe sözlük. İstanbul (d.t. 1972) Emik İş Yııım- 
eyi. 224 s. 8°
ESİRCİ, Şükrü: Türkçe - Almancı lügati. Türkçe okunuşlu. İstanbul 1971 
Türklır için Almancı Yayınevi. 416 s. 8°
EYÜBOĞLU, E. Kemal: On üçüncü yüzyıldın günümüze kadar şiirde ve 
halk dilinde atasözleri ve deyimleri. İstanbul 1973 Doğan Kardeş Mat­
baacılık Sanayi A.Ş. XLVII + 329 • s; 4°
GÖZLER, H. Fethi: Taranarak hazırlamam Türkçe dıyimlır ve edebiyat 
terimleri sözlüğü. İstanbul 1972 • İnkilâp ve Aka Kitapevi. 191 s. 8°
GÜRÜN, O. A : Fransızca - Türkçe sözlük. İstanbul 1974 İmkilâp ve Aka 
Kitabrvi. 784 s. 8°
İNGİLİZCE - Türkçe Rrdhousr sözlüğü. İstanbul 1974 Rrdhousr Yayınevi. 
VII + 1152 s. 8°
NAZLI, M. Sıllh: Edatlarına göre • Fransızca - Türkçe fiil sözlüğü. İzmir. 
193 s. 8°
ORTAOKUL ve liseler için Türkçe sözlük. İstanbul (d.t. 1972) Erry Ya­
yınevi. •808 s. 8°
•ÖNGEL, Baha: Fransızca - Türkçe sözlük. İstanbul 1972 İnkilâp vı .Akı 
Basımevi. 368 s. 8°
ÖNGEL, Baha: Türkçe - Fransızca • sözlük. İstanbul 1972 İnkilâp vı Aka 
Basımevi. 295 s. 8°
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ÖZÖN, Mustffr Nihaf : Okulla için Türkçe cep sözlüğü. I7. bs. İstambul 
1973 İnkilâp ve Aka Basımevi. VIII + 646 s. 8°
ÖZÖN, Mustafa Nihat: Osmınlıca - Türkçe sözlük. Ankara 1971 Bilgi Ya­
yınevi. 863 s. 8°
ÖZÖN, Njl: Tılâifuzlu Fransızca - Türkçe sözlük. İstambul 1972 Remzi 
Kitabrvi. 541 s. 8°
PINAR, Reha: İngilizce - Türkçe sözlük. İstanbul 1972 Remzi Kitabıvi. 
557 s. 8°
PÜSKÜLLÜOĞLU, Al: Öz Türkçe sözlük. Ankara 1971 Bilgi Yayınevi. 
381 s. 8°
REDHOUSE. Yeni Türkçe - İngilizce sözlük. İstanbul 1974 Redhousı Ya­
yınevi. XXXII + 1292 s. 8°
SAK, Ziya: İngilizce - Türkçe sözlük. 3. bs. İstanbul (d.t. 1973) Çolak- 
oğlu Offset. 925 s. 8°
TELÂFFUZLU İtalyanca - Türkçe sıyrhat ve konuşma rehberi. İstanbul
1972 Öğretim Yayınevi. 211 s. 8°
TUĞLACI, Par: Okyanus. Türkçe sözlük. 3 c. İstanbul 1974 Pars Yayın­
evi. 4°
TÜRKÇE - Almanca, Almanca - Türkçe trlâffuzlu cip sözlüğü. İstanbul 
1970 Ahmıt Sarı Matbaası. 252 s. 8°
TÜRKÇE ortaokul sözlüğü. İstambul 1972 Dilek Mrtbaası. 335 s. 8°
TÜRKÇE sözlük. İstanbul 1972 Sümer Mrtbarsı. 208 s. 8°
ÜNAL, Ali Rıza : Söylıniali İngilizce - Türkçe sözlük. İstanbul 1974 İnkı­
lâp ve Aka Kitabıvi. VIII + 574 s. 8°
ÜNLÜ, Mehmet: Türkçe sözlük. İlkokullar için. İstanbul 1972 Yörük Mat­
baası. 207 ' s. 8° .
YEĞİN, Abdullah: Yeni • lügat. İslâmi - İlmî, edebî, felsefî. 2. bs. İstanbul
1973 Fatih Yayınevi. XV + 798 s. 8°
Türk Dil Kurumunun Yayınladığı Sözlükler
AĞAKAY, Mehmet Ali: Fransızca - Türkçe sözlük. Ankara 1971 Türk Dili 
Kurumu Basımevi. VIII + 632 s. 8°
AKSOY, Ömer Asım: Atasözleri vr deyimler sözlüğü. Ankara 1971 Anka­
ra Üniversitesi Basımevi. 392 s. 8°
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AYAKTOPU tırimlıri sözlüğü. Ankara 1974 Türk Dil Kurumu Basımevi. 
49 s. 8°
BAYKAL, Behirı Sıtkı: Tarih tırimlıri sözlüğü. Ankara 1974 Türk Dil 
Kurumu Basımevi. 186 s. 8°
BEKENSİR, Hakkı: Çiftıkır tırimlıri sözlüğü. Ankara 1970 Ankara Ümi- 
vırsitısi Basımevi. 64 s. 8°
CİN, Ş. Rrcai: Kavramlar dizini. 2 c. Ankara 1971 Ankara Üniversitesi Ba­
sımevi. 915 s. 8°
DEMİRAY, Kırml: Batı dilleri sözcüklerine karşılıklar klrvuzu. Ankara 
1972 Ankara Üniversitesi Brsımıvi. 71 s. 8°
DÎVANÜ lûgrt-it-Türk dizimi. Ankara 1972 Ankara Üniversitesi Basımrvi. 
XXII + 168 s. 8°
ENÇ, Miihaf: Ruhbilim tırimlıri sözlüğü. Aakırı . 1974 • Ankara Üniver­
sitesi Basımevi. 217 s. 8°
ERDOĞDU, Ahmet: Cıza yargılama yönetimi yısası tırimlıri sözlüğü. 
Ankara 1972 Ankara Üniversitesi Basımevi. 102 s. 8°
HARMANDALI, İhsam : Güreş tırimlıri sözlüğü. Ankara 1974 Türk Dil 
Kurumu Matbaası. 46 s. 8°
İNGİLİZCE - Türkçe karayolları teknik sözlüğü. Ankara (d.t. 1971) Türk 
Dil Kurumu Matbaası. 527• s. 8°
İZ, Fahii: İngilizce - Türkçe sözlük. Ankara 1971 Türk Dil Kurumu Ba­
sımevi. VIII + 415 s. 8°
KIZIKLI, İrfan : Gümrük tırimlıri sözlüğü. Ankara 1972 Ankara Ünivır- 
sitesi Basımıvi: 52 s. 8°
LEVEND, Agâh Sırrı - Agop Dilaçar - Cim Dilçin: Türkiye Türkersi’nim 
tarihsel sözlüğü. Ankara 1972 Türk Dil Kurumu Basımevi. 35 s. 4°
OĞUZKAN, A. Fırhım : Eğitim tırimlıri • sözlüğü. Ankara 1974 Türk Dil 
Kurumu Matbaası. 248 s. 8°
ÖRNEK, Sedat Veyi: Budunbilim tırimlıri sözlüğü. Ankara 1973 Türk 
Dil Kurumu Matbaası. 92 s. 8°
PAMİR, Hamit Nafiz - Önder Öztunall: Yerbilim tırimlıri sözlüğü. An­
kara 1971 Ankara Üniversitesi Basımevi. 191 s. 8°
SADE Türkçe kılavuzu. 3. bs. Ankara 1971 Ankara Üniversitesi Basımıvi. 
142 s. 8°
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SİREL, Ştzi: Aydınlatma tırimlıri sözlüğü. Ankara 1974 Ankara Ümivır 
sitesi Basımevi. 107 s. 8°
TAYLA, Saii: Kılıç oyumu tırimlıri sözlüğü. Ankara 1970 Ankara Üni­
versitesi Basımıvi. 52 s. 8°
TEKİN, Erdoğan : Mıtılbilim işleri tırimlıri sözlüğü. Ankara 1972 Türk 
Dil Kurumu Matbaası. 312 s. 8°
UYGUNER, Muzaffer - Hilmi Tuncu: Tecim, maliye, srrıamrnlık ve gü­
vence tırimlıri sözlüğü. Ankara 1972 Ankara Üniversitesi Basımıvi. 
417 s. 8°
YARAR, Mıhmıt Turam : Asalakbilim tırimlıri sözlüğü. Ankara 1970 Türk 
Dil Kurumu Mrtbarsı. 213 s. 8° .
YAZIM tırimlıri sözlüğü. Ankara 1974 Türk Dil Kurumu Basımevi. 168 
s. 8°
YURDADOG, Birin U ; Kitrplıkbilim tırimlıri sözlüğü. Aakırı 1974 An­
kara Üniversitesi Basımıvi. 111 s. 8°
ÇEŞİTLİ KONULAR
ARTUK, İbrahim - Çevriye Artuk : İstanbul arkeoloji müzeleri teşhirdeki 
İslâmî sikkeler katrloğu. 2 c. İstanbul 1974 Milli Eğitim Basımıvi. VII 
+ 453 + 972 s. 8°
BAKTIR, Ercüment: İlâç rıhbıri. İstanbul 1972 Nurıttin Uycam Basım­
evi. 508 s. 8°
BANARDI, Nihat Sami : Resimli Türk edebiyatı tarihi. Destanlar dıvrim- 
den zamanımıza kadar.
Not : Fasiküllır halindi çıkmayı dıvam ıdiyor.
BU nasıl çalışır. (İstambul) 1972 Güzel Startlar Matbırsı. A.Ş. 185 s. 4° 
BU nedir. (İstanbul) 1972 Güzrl Sanatlar Matbaası A.Ş. 185 s. 4° 
CHALLAYE, Fıliciın : Dinler tarihi. 2. bs. Çeviren : Sımih Tirrrkioglu. 
İstanbul 1972 Dilık Matbaası. 303 s. 8°
COŞKUN, M. Bülenl: Cumhuriyet dönımi mıdımi paralar kıtrloğu. 1923 
-1971. İstambul 1971 Hüsaütabiıt Matbaası. 61 s. 8°
DURAN, Faik Sabır : Büyük ıtlıs. İstambul 1971 Kantat Yayımları Entitü- 
si. 80 + 23 s. 4°
DÜNYA tarihi. Başlangıçtan bugünı.
Not : Fasiküllır halinde çıkmayı dıvım ıdiyor.
ERGİN, Kâzım - Uğur Güçlü - Göknur Aksöy : Türkiye ve dolaylarının dıp- 
rım katrloğu 1965 - 1970. İstanbul 1971 Madım Fakültesi Ofsıt Baskı 
Atölyesi. 92 s. 8°
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«Türkiye Cumhuriyeti Teknik Üniversitesi Maden Fakültısi Arz Fi­
ziği Enstitüsü Yayınları Nu : 28»
GÜVEN, Kasım Cemal: Tıbbi formüller, Spısialitılır dahil. İstanbul 1971 
Hüsnütabiat Matbaası. 736 s. 8° .
INDEX Sıminum. İzmir 1970 Ege Üniversitesi Botanik Enstitüsü. 49 s. 8° 
İZMİR Bölge Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü böcek ve genel zıraTlı- 
lrr katalogu 1928 - 1969. Bornova 1972 İstiklal Matbırsı. 119 s. 8°
KISA adlarını göre başlıca milletlerarası kuruluşlar rrhbrri. 2. bs. Hazır­
layan : İhsan Arıkan. Ankara 1971 Türkiye Ticırıt Odaları Sanayi 
Odaları vr Ticaret Borsriarı Birliği Matbaası. 52 s. 8°
KİM kimdir. İstanbul 1972 Güzel Startlar Matbaası A.Ş. 182 s. 4°
MEYER, Wolfgang : Topkapı Sırayı müzesindeki strtlırin katalogu. İstan­
bul 1972 Ümit Basımıvi. 83 r. 4°
MİLLETLERARASI gözetme şirketleri kontrol firmaları vr laboratuvar- 
lrrı ünvan ve adresleri. 6. bs. Ankara 1973 Türkiye Ticaret Odrlrrı 
Sanayi Odrlrrı ve Ticaret Borsalırı Birliği Matbaası. 102 s. 8°
MODERN orta atlas. İstambul 1972 Arıkan Kitabrvi. 4°
NE nerede, nasıl. İstanbul 1972 Hürriyet Yayınevi. 128 s. 4°
NE olacağım. İstanbul 1974 Baskın Yayınevi. 177 s. 4°
NEDEN niçin. (İstanbul) 1972 Güzel Sanatlar Matbaası A.Ş. 188 s. 4°
NUTKU, Özdemii: Dünya tiyatrosu tarihi. 2 c. Ankara 1971- 1972 Anka­
ra Üniversitesi Basımevi. 868 s. 8°
ORAL, Furt Süreyya : Türk basın tarihi. 2 c. İstanbul (t.y.) Doğuş Mat­
baacılık ve Ticaret Ltd. Şti. 272 + 467 s. 8°
ÖLÇER, CuneyI: Elli yılın Türk kâğıt paraları 1923 - 1973. 2. bs. İstanbul 
1973 Kral Matbaası. 96 s. 8°
«İş Bankası Kültür Yayıımm : 127»
ÖZTÜRK, Kâzım : Türkiye Büyük Millet Meclisi albümü. 1920 - 1973. An­
kara 1973 Önder Matbırsı. LV -f- 728 s. 8° .
RESİMLİ ilk atlas. Hazıriayan: Prof. Doç. Luigi Visintin - Meiaret Arkım 
- • R. Gökalp Arkın. İstanbul 1972 Bir Yayınevi. 28 s. 4° ,
ŞEHSUVAROĞLU, Bedi N : Eczacılık tarihi dersleri. İstanbul 1970 Hüs- 
aütıbiat Matbaası. 423 s. 8° -
TANSUĞ, Sezzt: Rısim kılavuzu. İstanbul 1973 Milliyet Yayınevi. 350 
s. 8°
TOVS, Hüs^annttin: Türkiye rrhbrri. İstanbul 1971 Tipo - Ofset Matbaa 
ve Cilt Fabrikası. 1656 s. 8°
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TUATAY, Nafize-Aylt Krlkrmdılın - Neşe Aysev : Nıbat koruma müze­
si böcek katalogu. 1961 - 1971. Ankara 1972 Yenigün Mrtbrası. VII + 
119 s. 8°
TURANİ, Adnan: Dünya sanat tarihi. Rrsim, herkıa, mimari. Ankara 
1971 Türk Tarih Kurumu Basımevi. 614 s. 4°
«Türkiye İş Bankası Kültür Yayınlaır : 99»
TÜRK pulları katrloğu. İstanbul 1974 Ali Nusrıt Pulhtn. 1029 s. 8°
TÜRK standartları kataloğu 1971. Ankara 1971 Türk Strmdartltrı Ensti­
tüsü. 8°
TÜRKİYE Makina Mühendisleri Odası 1971 üye adres rıhberi. Aakarı 
(d.t. 1971) Gürsoy Matbaacılık Sanayi. 289 s. 8°
YENER, Faruk : Müzik kıaryutu. İstanbul 1970 Milliyet Yıyınıvi. 324 • s. 
8°
YENİ • orta atlas. İstanbul 1972 Kanırt Yayınları. 40 s. 4°
YURTTABİR, Mediha: Dowry onlu • tasnif. Kütüphaneciyi kılavuz. 2. bs. 
Ankara 1973 Ayyıldız Matbaası. 132 s. 8°
